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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1) l'II 01111.11(1C1791 de liii idadeS.
O. 1V1. número 392/70 por la que se disimile 1 eeihail 1(),
¡mimbres que indican cinc() fi-(llatas 1)j1,,(;) que
se construyen ell la factoría de la 1..1111u-usa Nacional




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAD);
l)eStillos
Resolución número 1.183170 poi la que se dispone pase a
prestar sus ,,ervicios en (.1 t olegio de fluérfailo,,
Ira Señora del t'armen', el Sargento tolitiaina.Arc don
1A11toni(i Carril Rojo. l';'ipina 1.495.
Resolución número 1.182/70 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en (.1 STE.F. del Ars(.1,1 del
wpartamento Nl arí 1 ini (h. (.;0-tagena (.1 Sargento pri
mero Electricista don losé 1.1)1)(../. Martille/.
11;■, 1.195.
Resolución número 1.184/70 por 1;1 que se dispone Fase
1)1'-,111' sus servicios en destinos que se indica!) el
pers()nal (1(.1 Clicipo de Suboficiales que se cita.
pina 1.195.
Resolución número 1.181/70 poi la, que dispone c1ub:n
(1110 en 01 (11:1111111w, dut fee11:1,-'. (111e !-;e
111-1V,a(Li Sali11;111() (1(M ,L;;11 III 1111n) A. Aeit()I-e;
Pase II servii io.s. de tierra
Resolución número 1.185/70 !un la que sc pai,e
:,ervicios tici la (.1 Sarg•ni) primero blectricista (1(111




Resolución número 816/70 por la que se
a la situación do. «retirado» el Sargento 1:o
l■ain('in Reyes Prieto. 1 ';4;ina 1.496.
Resolución núniero 817/70 por la que se dispone plise a
1;0. 4sretirado» (.1 Sargento Fogonero don
Rarreiro Barra l. l'ánina 1196.
Resolución número 818/70 por la que se dispone rmse a
1,( sittiaci("Hi de «retirado» el Sargento Fogonero don
1.1ikes Noirot.- Pagina 1.496.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SFRVICIO DE EA ARMADA
Nombrami('ntos,
O. M. número 393/70 (1)) por la que se nombra funcio
nario5 civiles del ruerpo Especial (le Mecánicos-Con
(lucio] c,-; al personal que se reseña. — Páginas 1.496 a
1 .198,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 1.178/70 por la que se dispone pasen
destinadw:, a los Centros (111e indiCan IOS ()p(srarins
(Albañiles)' (le la Maestranza de la Armada,
extinpuir, que se citan. Página 1.499.
PERSONAL VARlo
1 'erS011(11 (01111(11(1(10.—( 0111111.0
de < lasificaci(;pt,—Rectificacione.v.
1?eo1ución número 1.179/70 pui la que se
unnicro 1.082/70 (1). O. m'u11.




Resolución número 1.180/70 tioi la que s.(' dispone cause
baj;1 al servi(i() (le la Almada F.specialista (con
trata(lo) li:st(.1)an Sínclu.,, Mai•tinez.- Página 1.499.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Títulos.
Resolución número 815/70 peor la que se rectifica la Re
solución número 755/70 (1). 0. núm. 127) en el sentid()
que se indica. Página 1.499.
SECCION ECONOMICA
l'emaneneiaS.
Resolución número 796/70 por la (pie se conceden 10,,
premios de permanencias que se indican, en (.1 m'unen)
y circunstancias que se citan, a los Cabos primeros que
se reseñan.--4)ál.4inas 1.499 y 1.500.
Suehlos
Resolución número 799/70 p0r la (lin. '•;(' col cc.(1 (. n los
sueldos que se reseñan, en el nUmero y cilcuitstancias
que se mencionan, a los Cabos segundos Especialistas
que se especifican.—Páginas 1.500 y 1.50l.
RECOMPENSAS
Cru2 del Afilrito Naval.
O. M. número 394/70 por la que se concede la Cruz (1(1
Mérito Naval de tercera clase, con. distintivo blanc(1, al
Capitán de Navío don Julio Prendes Estrada. 1):1
ginp. 1.501.
O. M. número 395/70 por la que S(' Mieede CI 11Z del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo 1)1,Inco,
al Capitán de Corbeta don Luis Olivié c;o11/51(./ hima
riega.—Página 1.501.
O. M. número 396/70 por la que se ('()n( (d( Cm/
'Mérito Naval de segunda clase, con distintiv()




O. M. número 397/70 poi la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con di,tintivo blanco,
al personal de la Armada que he 11.CiaC1()Ilit.
Ila 1.501.
O. M. número 398/70 poi la que
P";11.9
•
II t't le la (..1 d
Mérito Naval d iiticit 'I:u, ()1 Ii tiutivi blanco,
L1 Capitán de intendencia de la Armada don Cal-10s
Pardo Suá•e., .Paginas 1.501 y 1.502
O. M. número 399/70 por la que se concede la Cruz (1(.1
Mérito Naval de 1)1 'linera clase, con (litintiv() blanco,
al Teniente de Intendencia de la Atinada don laiL
tiavcía. 1);*(1.4ina 1.51)2.
O. M. número 400/70 p()I. la que se (.()Iicede la Cruz del
Mérito Naval (l( 1IlIl,I clase, ton distintivo blanco,
al Subteniente it i 1 don Manuel MovilI() 1<onie
1):'Igi1a
( 1.11,j de Hata de/ Wrilo Naval.
O 1V1. número 401/70 por 1,1 T concede la Cruz deI(
(lel Mérito Naval, «In (1.v tintivo blanco, al Calm
L,pecialista 1111;Interia de Marina Rani(')11
1:uy -1';'11,,ina 1.502.
Medalla (le ,S1fr P01- 111 rtill
O. M. núniero 402/70 por la que se concede la Nledalla
Stifriniienttr; por la Patria, con cinta ii(.19:1, C()-
ronel ,\i'tillería del li:jéreit() de 'Flema don Carlo',
Fraile() Cionz;'llez-lianos.- .1);.ígina 1.502
O. M. número 403/70 por la que se concede la Medalla
Suiiiiiiientos por la l'íLtria al Sargent() primero Elec
tricista d()Ii Carrit'in Martínez. •I';'(ina 1.502.
E 1) 1 C '1' () S
1:14..(,2111SIT()RIAS
Provisión de destinos. 1);'11,,iiia.; 1.506 y 1.507.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
D(910111inaCi(jn (1C IlnidadeS.
Orden Ministerial núm. 392/70. A propuesta
li,stado Mayor de la Armada, y previa aproba
eiOn por el (..'onsejo Nlinistros, vengo en disponer
que las cinco fragatas "1)1.:(;" que se construyen en
1a facto] ia dc la 14.mp1.esa Nacional "Kizítti" de





11,s1()s noiiihres se asignaran coincidiend()ji irilI
expuesto con el cronol(')gico de puesta de









Cuerpo de Suboficiales y asimilzulos.
Destinos.
núnl. 1.183/70, de 1:1 1 )irec(1'")11 de
I■eelutaiiii(nto y 1)()1;ici()nc,;. ,L;c di,,p(me que el Sar
14(111( ) Gdif 1'71111:icq ( It di A Ill(); i Ii ) Carril 1■0j() cese
en ..-)11 ;1(111;11 (1(•,i 11P) y pase a prestar servicios, con ca
rácter l'orzw-o, (.11 (•1 (legio de 1 1nel-fa1tos "Nuestra
Señora (1(.1 (.*;11,11(.11-.
:\ladrid, 12 de junio de 1970.
1 )1 i;Ii:C1'01Z





Resolución ními. 1.182/70, de la 1>i•recei(")n (le
1;(.(1111:1111i(.111() y 1)otaci(111(",. (1i1)(-)11(. (pie (.1 Sal--
nein() primero VleriiiriH:i (hin losé 1.1")pez rAlartiiwz
cese (.11 su acilial i i i i ' sus servi
Número 135.
cios, con carácter forzoso, en rl SITE del Arsenal
(1(.1 Departamento Marítimo de Cartagena.
:11a(lrid, 12 (le junio) de 1970.
14,xclitos. Sres. ...
Sres. ...
Ei D I ECTOR
REci.trrAmtENTo Y DOTACIONES,
F.nrique Amador Franco
Resolución nínn. 1.184/70, de la 1 )irecci(1)n de
lechnamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
Hinal (lel Cuerpo de Suboficiales que a continuación
(. relaei()11a cese en sus actua1(.. destinos y pase a
. •
priesta sus servicios, con caractcr forzoso, en los que
al 1.1(111(. (le cada Hilo de ellos se indican:
1))rip,a(1a 11.1eci1(")1ic() (1()11 14:(luar(1() Pérez l‘lartín.—
14,TF,A.
Sargento Hlectrónico don Antonio Ilonome Veiga.
Sargento Condestable don Pedro Espada Pl'raverso.
I'( )1ígon( 1 (I Tiro Naval " Jaiier".
•





R i•IJITAmIENTo Y DOTACIONES,
li:nrique Amador Franco
Resolución núm. 1.181/70, de la 1)irección de
Ped111:HM(1110 )' 1 )otaciones.-----Se dispone qtte el Brigada Sanitario (Ion Saturnino A. Acitores
(11111;o-que en el dragaminas .S'er/ura entre los días 1 de
pili() y 30 de sepl iembre próx fecha esta tíltima
('1 1 1:1 (11 1 veineorporani. a 1:1 141sc1e1a (le Suboficiales
;I 1)111 .11111:11- (1 CHIS() (1(' 511(1:1111(' Técnico Sanita
ri() que viene efecitiando.






i.'CLUTAM IENTO Y DarAcioNEs„
Unrique Amador Franco
l'as(' a ser7tici).s' ticrra.
Resolución m'un. 1.185/70, de la Direcci(im (le
1:echnami(nii) y 1 )o1:iciones. 14:11 virtud de expedien
te incoado al efecto, v de conformidad con lo infor
111:1do por 1;t junta Cenit:ti de leconocitnientos deSanidad de la Armada, m. dispone que el Sargento
primero 14.1ectricisia don José 1.4")pez Nlartinez pase
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.495,
Número 135. 16 (lo jimio de 1970
a servicios de _(rra, :t tenor de I() dispue,,lo en el ai
ticulo 52 del vigente Regi.amento del C'tterpo (le S(11)
oficiales.
Madrid, ) tulio de 1970.
HL 1 )1 RECTOR
DE RECLUTAM ENTO Y DOTAC EONES,
I-4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
En ricitte inador ra tico
Retiros.
Resolución núm. 816/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Por cumplir 1 1i;t 11 de
diciembre de 1970 la edad reglmilemaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don 1:anión
1<.eyes Prieto cese la situación de "actiN, idad" y
pase a la "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber 'pasivo que determine (
Supremo de Justicia ■Ailitar.
Madrid, 13 de junio de 1()70.
•1 Consejo
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Nilaría 1 cry _Junquera
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 817/70, de lit .J el-atto-a del De
partamento de Personal. - •Por iimplir el día 1 3 de
diciembre de 1970 la edad res2,1:(nientaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento l'ogonero don 1:an101
1;:trrei10 Ilarral cese en la situación de ":1CtiViii;1(1" y
pase a la de "retirldo", quedando pendieine del sefti
lamiento de haber pasivo que deterniine el Consejo
Supremo de justicia *Militar.
Madrid, 13 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pe•y Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 818/70, de la ici:11iira del De
partamento Personal.—Por ctu»plir el día 12 dr
diciembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
(itte. en dicha fecha el Sargento Fogonero don Angel
LXII1
1411Le,, N(111()I tl (•1 lit ":1(1.1\ •1(1:1(1" y
pa ,e ;t 1:1 de -1-elivado", quedando pendiente del sefia
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
'Madrid, 1 3 de junio de 1()7(1.
EL A 1.M 1 R ANTE
I EIrE DEL T)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María I ery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 393/70 (D). Supera
das las pruebas de selección realizadas de ¿ictierdo con
()rden Ministerial numero 3.227/69 (D), de fecha
12 (le julio (D. (). núm. 175), se nombra funcionarios
del Cuerpo 1specia1 de Mecánicos-Conducto
res ít1 servicio de la Administración Militar, con an
tigüedad de lit fecha (le la presente disposición, a los
opositores que se resellan en la unida relación, que
han obtenido plaza y figuran por el orden de puntita
ci(rw :ticanza(la, confirkmdoseles los destinos que ¿ti
frente de cada uno de ellos se expresan, que les ha co
rrespondido según stts peticiones y número obtenido.
Idos relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán tomar posesión del destino adjudicado dentro
del plazo un mes, contado' a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden Ministerial.
I ,os jefes de las Dependencias resiiectivas remitirán
11 1)e1ar1amento de Personal las actas de toma de
iiosesk.iii, en la que deberá constar que el interesado
ha prestado declaración jurada de acatamiento a los
principios fundamentales del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del IZeino, de acuerdo
con lo dispuesto en el :trtículo 3'6 del Decreto núme
ro 315/64-, de 7 de febrero, publicado en el 1)1Auto
()fric-rAt, número 49/69.
Los que 110 cumplimenten lo anterior perderán 10-
dos los derechos adquiridos en virtud del concurso
(posición, pudiendo continuar como contratados los
que tuvieren tal carácter.
'Madrid, 1 1 de junio de 1970.
Por delegación:
-EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACION DEL PERSONAL NOMBRADO FUNCIONARIO CIVIL DEL CUERPO ESPECIAL DE
MECANICOS-CONDUCTORES AL SERVICIO DE LA ARMADA CON ,EXPRESION DEL PUESTO



































































Manuel Rey Rodrígliez . • . .
Neliti(yao Sacristán Alejándr('z
1)omínguez Ciara!
Secunditio •10 Cab;uleiro • • . •
Vicente Granados 'Pérez




Ricardo ( iírni•v leucia . .
Manuel Parra ltibio
Mario Villanueva tionzález
. • . •
José López Fernández • •
Irranciseo (.:asanova Núñez
.
ia Ivíiti Santos .
.
.
J()t;(". C.;;tridad )arróle .. •
'1111(fiii() 11.(mliera Maroto
l' Hipe Torres Cuarasa . •
.losr Vázquez Mitiliz . •••R011011.0 Matas N ;ti . . . • • • . .
N/ ;unid 111 orvno l'érez .
Salv;idor Cimba
• • • •
Juan. José 1)tez Alvarez . • .. •
José Soriano Valverde .. . •
Die.,;() ()riega Marón • . • • • •
Resiiluto Rizos Juncal .. • . • •
José Ceeiha Sánchez .. • • • •
L'Indiano IZequena 1 itjj1Ij,, .. • • •
Arturo Accve• 1 lenaw,anz • • • • • •
,Alfredo Caniipos (111 ..
Isaías Prieto Cida • . .
Vraueisco Arae,oli 11101 ón
Emilio Sáez 1 ainibr•rw-, .
José Catalán Yergas ..
:-;abas S;iirtOS SileZ . . .
.1 Gálvez Mérida ..
José Yeves Poblado .. .
ionzixl° Muñoz Marín ..
Julio del Casar Zaliater
I■ernibi Martínez Montero • • • •
Julio I:. Vuentes Ronwjaro
A 1 Ierran'. ( II•dejan() . .
. •
J osé Pérez (lel Val .. • • ..
• •
Manuel Rincón Zazo . . . • • • •
•
1 )( 111} 1 i (.(161 GOnZálCZ
1111)1'11111V /l'ani( )
.1)91(11 Sí't IPel 11-.1. (..:ali) I-e I"(
Pad d kianzano
• • •

















• • • •
• 1
• •
Atipel 111.1 rl ínez Monter° . .
Vdtiardo Lióiniez 1.,1)1)ez •
Il'(' rt la/H 1 ) GOIIZá leZ •
Sé N( )(1:11 Cal* I.e fi( . •
• •
\larri 311 Alonso Martín
•
Victo] ian( 1)iiran1e IlraV1)
tiV ( 1 .11(
ide
.1 íti 'er(iiva
1 ''i;mei seu 1,-,(1l.ilb) Martín .
11,11) lel S:111(1 1c> A ng(41 . . . .
.1 11;01 (1('•J T()1.1-C'S 1 11.110
1',11S11:10 PéreZ I 6(r/)'', . .






Valentin J. 1 eri:1Iva Pingarrów,




1..1 i jan() Nri*Iiit.7. t't íit.z • , • • •





PUeStO de 1 i bajo
1 ;11 (in( (le A uf011)ÓV11( II i'linetro 3.
1 ;ti que Antonbóviles llíml lo .1.
l'arque (le Automóviles 111)111,.,r() 1.
1 ;iique (le Autom¿wiles 1 111 iro 1.
1 ;trique (le A utomóviles (Hilero 1.
le A utomó viles número 1.
1 'al-sine de A tit onióvi 1es n (uncir° 1 ,
Parque (le Automóviles inun«.iro 1 .
I'a,Eque (le Aut ofiu'ivi les númiciro .1.
Parque de Atitonbóviles ./.
1 ;irgue de Automóviles número 1.
Parque de Autoulóviles númieiro
I'a rque (le iN uf ontóviles 1(uncir() 1.
15:11"(il1y de Aut( 1I)()Viles !d'Huero 3.
Parque (le Antonióvilles m'intimo 3.
1 (le Automóviles ro .1.
Parque de Automóviles iirnueiro1.
l'arque (le A titonióviles níniticiro .
Pauque de i\toom'iviles intmet•o 1.
Iarque de Automóviles útnoro 1.
1Ya,rquk., de Ali( otilOviles tit'uncir() 3.
Yarq tic de A 1111141)4'wi les iiiimieiro 1.
Parqtie de Automóviles 1111111er° 1
1 ';ti-q lle (1C A iitoutóviles 11111111O1(> 1.
arque (le Automóviles m'upen,
I 'arque de, An'inmóviles 111'11111.n)J.
1 'al-que de A ut o.rn(')y iles Hunter° 1.
Parque (le Automóviles m'un( ro 1.
l'arque intim ro 1,
l'arque .(le Automóviles nrimero 1..
Parque de A titoniOviles in'tinver() 1.
Parque de Aloomóviles numero
l'al (pie (le A lo ()mos; iles
fiarque (1C Aurtoni(')viles (muero 1.
Parque (le Automóviles Muirrt, 1.
(l• A titoin¿viles 1.
Parque de A In onióvi n1Huero 1.
Parque. cle Automóviles iMincro 3.
Parque de Antomóviles nánitero
'a 1-que ide A utomóviles nInnero 1.
I 'a nque de Automóviles número
I ';Lriq11(i <le A u t°móviles núntioro
Parque. de A uto.111(')viles númiero
Parque iche Automóviles 1íti-n11-()
Varque die A utomOvi les nívincro
l'arq uy die Automóviles
lanpu"de Alli(),111('IV11('S B(iinvorit) 1.
I u tic •r A tu i hl 1,(1')V ht'S 11111111CIN) 1.
1 apt hle de Automóviles itlinwro 1.
Parque .de i\utomóviles itniner()
Parque •(ve Automóviles tit'lliero 1..
Parque de Automóviles lirimero 1.
Parque de Automóviles m'uncir-o 1.
Parque de Automóviles m'uncir°
Parque (le AulonióvileS 111'111110r°
Parque de Automóviles nítitticsro
l'amili, •de Autonióviles in'uncro
P;irque de Antomóviles 11(iffiviro
Pítr.que de Automóviles tu'im ro
de Automóviles minv 1.0
1 )':1.1•11111(• (11.1 Automóviles m'uncir()
(li. Atitonbóviles. 11úniviro
Parque de AMosmóviles Munero
, rque de Automóviles numero
Pailpie de Automóviles número
Parque de Aut oniók;iles 111'nuero
Parque de Automóviles m'unen)
Parque de Ant()ntóviles tu'imero
Pa] que de Automóviles ittiny
Pa! que de Atttoinóviles numero
Parque de Automóviles numero





































nrimlicción Cent ra I.
urisdicción Central.
.1 uris.dicción Central.
Departamento M.arít imo de Cádiz.






1)epart amento Marítimo de Cádiz.
uri sdii.oeit'Ai Central.













Jurisdicción ( oiil ral.
s1risdieciu1 ( cutral.
Dejartatilento 'Marítimo de Cádiz.
.1 tiriscliecic.'m Central.
Uf S<itiCC1 óri Central.
Jurisdicción Centra1.




.1 iii isdieción Central.
•1 titHsdicciótt Central.
.1 t1ris(1 ieción Central.
•1 Celo ral.
Cell 1 ¡'al.
j 11risdicción Celo r;t1.
.1 lir s.dicción Cent ra 1 .
.1 in iml1ccii")11 (.::entral.
1)epartanteitio *.'.VIarít:itio de Cádiz.
Departamento Marit uno (le Cádiz.
risdicción Centra .u













urisdiceión t 'en ra
Cent ra
tirisdicción (.:ent ra
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Mariano Romojaro Ruiz . . • • .. ..
José Martín Tesorero Martín de Blas.
Pedro Merino García . . . . • .
. .
• .
Benito Pérez Francisco •
.
José Rodríguez Pérez . . . . • • • . • • • .
Santos López Novoa . . . . . . • • • • • .
F. Venancio Martínez Barroso . .
..
..
Antonio Ricas García . . . . .
Emeterio Gómez Manzanilla .
José Herranz Gradan° . . . . • . •d• e
Florián Moreno Antona . .




Daniel Requena Pinilla . . .. .. .
Roque Tejero Recio . , . . . . .. ..
Luis Granados Pérez . .
. . . • • • • • e •
Angel Guerrero Maganto . .
Isaac Serrano Bravo . . • • • • . • . • . •




• • • .
Emérito Navajo Benito • • . • . • • •
Angel Laso Tobías . • . . • • •
Angel Alcaide Díez . . . . • .
•Manuel Sánchez Hernández • • • .
José Vela Barbosa . • • .
Luis Escribano Martín . . . • .
Casimir° Morera Barroso . . ..
Rafael Valiente Heras . . .
Manuel Torres Martos . .
Félix L. Silva Pereira
• •
.
Guillermo López Aparicio .
José VWelles López . . . . , . .
II ilario Mailuenda San Martín . . • •
Juan Díaz Morago . . . . . . .
Alvaro Fernández Fernández
Julio Rodríguez Pérez . .
Severiano Salas Gómez , , . .
Joaquín Arenan° Mendoza . . . . • .
Vicente Díaz Rodríguez . . .. • • . • •
Francisco Fuentes Batres . • . . • • • .
José Moreno Vega . . . .* . . . . .. ..
Ramiro Manzano Hernández . . . • • •
Antonio Cabrejas Rupérez . . . .
Antonio Márquez Beriguistáin
'Taurino (lel Barrio de Diego .. ..
Vicente Soler de la Torre
ef
00 *e
Rufino Salagre Alonso . . . . • • . • • •
Martín Díaz Asensio • • . . • • • • • . • •
José Alfaro Losada • . ..
13albino Durante Bravo • • • . .. • • ..
Carlos Lltiva Alonso . . . . . . • • • • • .
Julián Altozano Martín . . • • • . • • • •
Manuel Castaño Carbú . • .. .. ... de ..
Vicente Guámez Cortazas
Agustín Cendrero Blanco . . . . . . • • •
Vicente Serrano Gómez . . . . • • .... .
Francisco Segura Flores . . . . • • • • • •
Mariano Sandio Bravo . . . . • • . . . •
l'osé Bravo Herranz . . . . . . . . I •
Dionisio Martín Martín . . . . • • .
José Rodríguez Montero . . .. .
Fernando Castillo Arenas . . . •
Belisario Gómez Sáncihez • • . . .
César (*.sarda GP,rcía . . . .
Angel Herranz Martín . . . ,
Lorenzo L. del Riego Gallego
Angel López López . , . 4 •
Pedro Téllez Torrero . .
. .
. . • • •
Florentino Marugán Bravo . .
Manuel Fortes Cárdenas . . . .
Víctor A ristegni Fernández . . . . . .
A nastasio Tristán Manso . .
Ma nue! Pedrosa Fraga • . . . .
•
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A iit mit(' vi s
A tit ()móviles
A itt omóvi les
Automóviles




























































































































la Escuela Naval NI y.
la Base Naval de Puta.
la E. T. E. A.
I u •isdiceión Central.
urisdicei ti 1 L'entral.
uristlicción Central,
J urisdicción Central.
































)epartamento Marítimo (le (.ádiz.




































Departamento Ma hm, de (';')(liz.
I r sthicci(')I Cet FI r; u!.
urisichicciótt Ce ni .
urisdieción (7(n1
1iri liíicci ii (. utral•
)(TU). M asít uno) (:ádiz (2).
twisddeción Ccut
unisdiceiót 1 ( 'cut rail.
( <cid •a.l.




uF isdicciAtt (j•t11 val'.
ti ri,sdice; (1,e11 1 ra 1.
uns<liccrión (:elit raí .
urisdiceión C('nt ral.




hin sdirci ót1 ( :cut ral.
( ent rat
)(Ido. Marítimo de 141 Frrrol.
)e41)10. Marítimo de Cádiz (2).
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
N1.111( 1‹, (I(
Resolución núm. 1.178/70, de la 1)irección
v I )()(aciwie. :110-11(.1)1 1:1 (leterrni
ii:tui(")1i :t(lupt:t(la por el Cdpitán Ceiterd del Departa
Ille111() Marítimo de 1(.1 Verr(d del Caudillo al disponer
en 1 de junio actual que los ()perarios de segunda
( \11)añile) de la 4aestra1i7a 1.;i Armada, a extin
•ii•, Andrés lleceiro 1:odriguez .y _José Dopico Ilrea
pasarin destinados, respectivamente, a la Capitanía
( 1)epa1t1111enta1 y STCM e INT.
(le junio (le 1970.
Er, DIRECTOR






1 'rsonal CiVil contratado.—Cambio de clasificaci(;11.--
Rectificaciones,
Resolución núm. 1.1 79/70, de la 1)irecci(')n de
I■eclutainiento Y Dulaciones.—Advertido error niate
rial en la rela('i(')n de la Resolución in'im(ro 1.082 de
j()70 de esta 1)irección (1). O. núm. 122), que dispone
vi cambio de clasificaci(')ii a Oficial sel..;undo 1(( -insta)
dell Especialista losé, 1),rea Vargas, se rectifica en el
sentido de que su verdadero nombre y apellidos son
d(. 1\/1.(t111('l 1))1-ea V:trg-as.





DE li?..cr,(YrAmIENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado.--Bajas.
Resolución núm. 1.180/70, de la. Dirección de
leclutamient()Y 1h)facimies. A petición del intere
ndo, y en virind de expediente itic();(d() :11 efecto, se
dispone (-mis(' 1);(i:( :11 servici() 1;1 Arnid(1:1, con
;11-1-( gl() ;I l() precepttiad() (.11 (.1 :Hl 'with) 14 de ki 1:e
r,1:iiiicitt:ici(")11 Tr:iktj() del per: (mal civil il() flitici()-
1111.10 ;11 1-vici() d( Adiniiiisi raci(1)11 M :11)n)-
bada p()I- I Wel-el() número 2.525/67, de 20 (I(' )(.1ubre
(I ). ( ). 11(111),. 2117 y 2521., el 14‘,-;peci;i1i,la Esteban Sán
chez M.4111111(7., cwitraiado p( o. ()1.den Ministerial ("0-
iiinnicada iiUmero 213, de fecha 22 de febrero de 1%6,
vira prestar sus servicios en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
11 de junio de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Títulos.
Resolución núm. 815/70, de la Jefatura del De
virtainento 1'ers()11:11.—Se rectifica la Resolución
nniiivro 755/70 (I). (). núm. 127) en el sentido de que
la fc(-11:«le ii()mbrimieni() de Ingenieros de la Arma
da, I;;11),:i (1(. 14;leci1ic1da(1, modalidad Flectrotecnia,
co11fe11(1(1 a los jef( ()ficial reseitados en dicha
debe ser 1,1 de 2 de jimio de 1970, es de
cir, 1:1 (le 1;1 Fecha (le 1;1 citada disposici("m.
M;1( 10 de junio de 1970•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 796/70, de la 'jefatura del De
1):H-lanlen10 de P(rsonal. — 1)e conformidad con lo
1)1-(1)m.,,to pot- la SvcciAn Económica de este Depar
1,111(1,10 de personal, lo informado por la lntervenci¿n
cil:idu Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto inítuvro 329/67, de 23 de febrero (I)IA
pu) 52),•se concede al personal de la
Armad.' que figura en la relación anexa los premios
perin:inencia en (.1 minne•o y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 ( tulio (le 1)70.
Ft, ALMIRANTE
JEFE DFT. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Uxemos. Sres. ...
Sres. ..,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan L. Monnu Díaz (1) ...
José Bustamante Hilero ...
Francisco Crespo Vázquez
Javier Vicenti Guerrero ..•









Veclia en que debe
comenzar el ;ilion()
• • 400 permanencia 1 iebrero
•••
••• 400 permanencia 1
. .
junio
••• 400 permanencia 1 iebrero
e e. .1()0 1 permanencia • 1 febrero







(1) Se rectifica en este sentido el contenido de la Orden Ministerial número 2.997M9 (D. O. num. 153), en la
parte que afecta a este Cabo.
NoTA GE.NF-RAL.-Estas permanencias se reclamarán con los poi (-enlajes que establece el putito 1 (le la (Wposición
transitoria primera del Decreto 329/67, de 23 iebrero (I). O. y con arreglo ;t iiilmesto el al líenlo 2,"
del Decreto-Ley 15/67 <O. O. nIml. 274).
Suel(Io.s.
Resolución núm. 799/70, de la Jefatura (1(.1 1)(.
partainento (le Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado pot 1:1 intervención de1
citado Departamento y con arregIn a lo (lipuesto
el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D'Amo




111;1(111 (111(' (1) la reiacion anexa los sueldos en (.1
m'u)1en) y circunstancias que se expresan.
:\ladvid, lo) (le jultio de 1970.
Ei, ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery JUnquera
1_1,xcmos. Sres. ...
Sres. ...






























































































































Juan J. ,,Nrtiiiano del Pozo ••• ••• • •• ••••
Jesús Barrios Parga gel. aso •••• •••
Serafín Cerdido Sequeiro ..• ••• 01.
Sé I illa V dal • • ••• .14 • e* • e e o••
Vrancisco (*Jai-fiero Morcira ••• ele@ 9•11
Francisco Vledina Paredes ••• •••
Ricardo Pouso Ramos
José María Sánchez Caro • e* el.*
Antonio Guerrero del Cerro o. ••• o. a
Francisco 1 ()linedo o • sé ••• ••• ••• •••
JOSé .1,11 S e:a naIda SarIZ •
OSé Chavero Segura
L•erardo Xlartínez IZogero
V(1'11;01(.10 Medina 1 ,i)pez • • •
Rey 1:ico
Rafael Lojo Montojo




Jaime Morales Avilés ...
Jainir Morales Avilés
Mivuel A. Caballero 1:libio




Santiap,o Berlanga V.o tída
Tomás Sanz (J'onzález
111• 000 O.. II • •••
•• Ie e e** ••• • • o•e
ee• ••• ••• ••• ••11. •••
•••• e e. ee • ••• e**
11•0 •O• °Ir* ••• Ie.
1** ••I ••• ee• 10 •••
e
• e • • • ••• .1, @II •••















































































































































Fulgencio Vicente Martín ... •.
josé Farreras Grau .
'<anión ()livenza Piñero
.losé Luis Pérez González ...
juari Carbó Vázquez .
jesús Cepe(la Ventosa ...
•b»,é Manuel Los Manco
Lar los 1 Ier 1 iai z ;arda ...




• • • • • •
• • • • • • • • O • • • o • •
lo • • • • •
•
•
• • I • • • • • • • • • • • •
..•
NOTA GENERAL






































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece (1 !mido 1 de la disposición transitoria primera del




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 394/70. A propuesta
del Almirante jefe del li:stado 1Vlavor de 11 A Finada,
de conformidad con lo informado por la junta de 1(e
•
compensas, y en atencion a la meritoria labor des
arrollada en la Sección de 1<ep:t1lación Orgánica por el
Capit;"111 Na y ín don Julio Prendes Estrada, vengo
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con ditintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 395/70.--- A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor (le la Armada,
de cunforntidad con lo informado por la junta de ke
colliPensas, v atenci6tt ;t lit meritoria labor des
arrollada en la Sección del Arma Aérea del Estado
Mayor de 1;1 Armada por el Capitán de Corbeta don
!mis ()livié (;(111/;"tleil'innariega, vengo en concederle
la Cruz del Mét ¡lo Naval de segunda clase con di.;-
tintivo Manco.
iVladrid, 12 e tulio de 1970.





Orden Ministerial nt'ini. 396/70.— A propuesta
(lel /Unir:111w Capii;"in < ieneral del Departamento N/a--
111111u) (I(' (.;111:1W111:1, (1(' C011i01111•111:111con lo informad()
poi 1;1 imita de lec(inipensas, y en atención a
ri
iitos contraídos por el Concejal del Ayuntamiento de
1;nrriana don losé Gasio, vengo en concederle
1:1 Criti del Nlerito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 397/70.- A propuesta
(1(.1 Almirante Capital) Cieneral del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, (le conformidad con I() informado
J)()1 1;1 Junta de 1:ecom1)e11sas, y en atenci(int a la me
ritoria labor desarrollada en el desemperto de sus res
pectivw, 'conleti(hr, en 1;1 jefatura del 'Grupo de 1)ra
gamínas OVAI) l)0I 1 )(rnn;t1 (ine (-within:tejón
se relaciona, vengo en concederle:-, la Cruz del :\lérito
Naval de primera cl;u-A. con distintivo blanco:
Tunirule de Navío don 1-1:1»ilio 1,aencina 11acaltich.
Tentenie (le Navío don F1a1ici,-4-o l'ertiandez Nlar
tínez.
Subtenietite Electricista don José María alderas
ia reía.





e jimio (le 1'12().
• • •
BAT11R( )NE
Orden Ministerial nílt-n. 398/70. —Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1<)15
(1?. 0. (lel Fsta(Io núm. ()1) y 10 de mayo (1( 10()2
(1). (). nUm. 112), de (Intim-luid:hl con lo informado
WARM OFICIAL DEL MINISTERIO DE EARINA Página 1.501.
Número 135. Martes, 16 (le ni U() (le 1970 1.X11 1
P' la Junta dc 1:ecnin1)e1sas, vengo en conceder ;11
Capitán de Intendencia de la Armada don Carlos
Pardo Suárez la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, por su pertmlnencia
dos años en los territorios del Africa Occidental
paiiola, con arreglo a I() que dispone el artículo 1.(),
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1(M5.
■




Orden Ministerial núm. 399/70.--i\ propuesta
del Almirante Capitan General del 1)(1)w-1:nta11t() Ma
rítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado
por la junta (le Recompen as, v 1 1 ttciicioii a la me
ritoria labor Eine viene desarrollando en la 14:staci(1)11
Naval d "I' ri: I ".'eniente (le Intendencia de la Ar
?nada don Luis veng() coticederle
la (jruz. del Nlérito N'aval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 12 de 'pulí() (le 1970.
rxcnios. Sres. ...
IIATURONE
Orden Ministerial núm. 400/70. Con al-re;lo
a lo que dip(men los Decretos (le .')1 (le eller() (le
1945 (B. (). (1c1 F.st(llo atm. ()1), 1 5 de junio de 1960
(I). O. m'un. 144) y 7 de diciembre (le 1(;()1 (DIARio
OFICIAL 111111). 292), (1f C011fOrnlidad (-1)11 1() inínr111;1(1()
pnr la Junta de 1.‹.ec()inpensas, vetuy) en conceder al
Sul)teniente Escribiente' don Manuel Niorillo loniero
la C:ritz del MíTito Naval de primera clase, con (1is
tintivo 1,1:111c( 1)( )1" su pe I'111;iiiel Ir in ( le (10s ;11-1)s (11 1(
territorio, de la 1:(1...,,)(")1 l'ictiato1i:t1, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1 .", aparta(1() a) del 1Jecreto de
31 de enero (le 1945.
Madri(l, 12 de junioi1 I()70.
Exentos. Sres. • • •
lIATURONE
Cric.: de 11/014 (1(1 Alérito Naval,
Orden Ministerial núm.. 401/70. A propuesta
(1e1 Almirante Capit:"Iii Cieneral del 1)eparta1 1 )e11to Ma
rítimo de C:"tdiz, de conformidad cwi lo informa(1()
por la Junta de 1‹.ecompe11sas, y en Mención a 11 me
ritoria labor que viene desarrollando en el Tercio (lel
Sur de Inf;Iliterí:1 de Marina (.1 Cabo primero
cialista de Infantería de Marilui 1:ani(')11 Rey Aíras,
vengo en concederle la Cruz de Plata (1(.1 Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con cien pesetas
mensuales, que percibir(i inientra'-; permanezca (.11 (.1
servicio activo o ascienda a Suboficial.




111('(/(/11(1. (/4. »or la i(L1Y'Ul.
Orden Ministerial núm. 402/70. (..on arre1;1()
;E lo que determina el I■eglamenio de 1 5 de marzo de
IH 1 (1). (). (/(I nnin. 5")), y visto el expe
diente incoado :11 ciect(), (h c()Itíormiciad c()n i()
1.(mn1do p())- nnla Pecompensas, vengo en con
ceder a1 ('()Eni,(.1 del Ejército de Tierra
don C,Itrlos Fraile() (iotizález-1.1atios la Medalla de
Sufrimientos por la l'atila, col, cinta negra, ít título
111,11(ftífico y sin pensiOn, (()111() litu'rlano del Cal)itan
(le Navío don 1 Icrinenegildo Vranc() Arairijo,
/di(111e dio sil vida por I'l1):111:1 ;I bordo del C1 neer()
berhu/ en agosto de 1().;().
hiadrid, 12 de junio de 1')'7().
VNC111();-).
. . .
BATU I:() N 11:
Orden Ministerial núm. 403/70. ( (di arre,',1()
:1 lo (He determina el Pey).1:1111(.1110, aprobado p(Ir ( )r
(len Mini.,-;terial (1(.1 I'li('rcito de 1 1 de marzo de 191 I
(I). ( ). 59) de dicho Nlinisterio y Orden
terial de la Presidencia del (iol)ierno (le (Y de
de 1952 (I). ( ). 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de coniormidad con la innt;) de I■e
cmnipensas, vengo en conceder la. Medalla de ,L;lifri
miento', por la P:ttria tl.`-;:trgenio primero. Electricista
don ( Carri("ni Martínez, como herido en acto de
servicio, con (-:1111-icaci(')11 (le "grave en cityl cur:Ici()11
se1e111.1 cinco días.
Dicha colicesi(")11 lleva aneja el j)ercibo de 11 dieta
reglamentaria del empleo de Sargento primero duran.
te los quince pi nuevo', días de' c1l1icif',11, 1:1. a ,i;(91ar1Ol1
de residencia eventual durante los reHiantes
período de cura, 1111-, (.1 1( ' )r 1()D, por tin:t sola vez,
del sueldo anual que covre:..,polidía a dicho empleo en
3i1 de diciembre de 19(p(), confornlidad con 11 (lis
transiHria séptima (le 1;1 Ley
28 de diciembre (1). (). núm.





1 13 de rhyb, (h.
IIATURONF,
1 b)11 Carlos 'arel j() .'-',:lave(11:1, Teniente (le
de (fusil-n(1ov (.:\pe(nenie pérdid:,
!\‘'da val, in. 1 1 ilid() :11 11111 r•ir111:1(1() naval (le esta capital
Juan jo('. N:1 ya rro red(-;,
1 1:To constar )1l(' por decieto auditoriado (le 1;1
Superior Atilorid:Id *judicial del Depaitimento 111 (111(-
d:ido justificado el extravío del citad() docinnenlo
(1111.d:in(10 nulo y sin valor :11-,111u); incurriendo en res
ponsabilidad quien e1 1(()1111:'111dolo poseyén(l)lo no
hiciera entrel;a a A u to, ida d( , Nlarina.
Lariall,ena, /I (le junio de de
N'a y í( ), J 1 t•/ i ir1 Ft , ( 'ar/().v /?reijo .S'aanvira.
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14X1II Martes, 16 (le jimio (le 1970
(360')
1)on Maleo Perdió, Comandante «. hit-ante
4
Número 135.
11:1,,y) saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Depattainento Marítimo (le Cádiz
se declara nulo. y sin valor el aludido docurnento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea Y no
entrega del 11íisrno.
Sevilla, lo) de junio de 1970. El Comandante de
de infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
;-.4n, Tristán.
fr
lid (le Ni:Irina, juez instructor del expedienti.liii
mero 31, iiHirilido por pérdida de Libreta (le I II,;-
(1ipui(')11 iVlarítima (1(.1 in1crii)1() T•wo
mí, ;11 1-(di() ()O (le Pedro Ar1olf:1 N1or(1)(),
11ag,() Saber : (..)ne por deCret0 ;111(111011(10 de fe
cha 2() (le niavo Ultimo declara nulo y sin tiiwr,ún
■/:tior el referido ; .111(111-1•1e1idO (11 reS11011-.
S;lblb(1;Id 1t ii(Ts011a Tic IO (.11(11(111re y no ltap,a (.11'
frev't (1(.1 mismo a la Autoridad (le 1\1arina.
l'alma (h. .1\1a11orca, 1 (le junio de 197C.--1 1 (:0-
111andante de Infantería (le 1\larina, luez instructor,
Maleo PerellIj Perdi(.
(361)
I )oll I ralicisco 1,(')pez I■odriguez, («apit:ln de Corbeta,
juez inst ruclor (h.1 expediente Húmero 231. de 1970,
Instruido a instancia de .Juslis 11,01111(inie por
pérdida de Cartilla Naval
llago saber: ()lie en el referido expediente se ha
resuelto, declaro- justificad() (.1 extravío ,,(1e1 men
cionad() documento, el cual queda nulo; incurriendo
en responsabilidad quien pusevé11(10•0 no 10 entre
gara en este juzgado Nlilitar de Marina en el término
(h quince días, contados a .partir de la fecha de pu
hlicaci(')u de este Edicto,
(;ij(')ii, S de junio de 1970.- 1111 'Capitán de Corbeta,
juez instructor, Francisco l.(Spe,,,-; Rodríguez.
(362)
Don Manuel Doval iglesias, Capitán de infantería
Mar•ina, .juez instructor del expediente m'une
•o 217 de 19'70, instruido i)or pérdida 11e LE 14i1 )reta
hiscripci(')n Niarítima de José Ni¿uitiel FlOrez
Zurtituza,
11:11,y, constar: (,?tie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este 1)(1i:u-la1 )ento
Marítimo, (le fecho 5 del presente mes de junio se
declara justificado (.1 extravío del documento, de re
ferencia, qut.clando nulo y sin valor el mismo; Dor
taiit(), incurre en r(.sponsabilidad (finen poseyén(1010
no lo entregue a 1;1 Autoridad (le NI:Irina.
San Sebastián, 10 de junio de 1()70. -1■1 Capitán
de Tnflnlería de Marina, juez instruch)r, Alanitel
novul Iylesia.s-.
(3(3)
Dm, Manuel llazán Distán, Comandante de Enfan
lería de Marina, juez instructpr del expediente
ilímier() ()() de 1970, instruido p()r pc",rdida de 1a
Libreta de Inscripción 1\laríti-ma de Martín
14(1)1)(7, inseriptp de Sevilla, folio S7 de 19,53,
(3(4)
Do], .111:111 Aiitomo Jiménez Nlontalar, Capit(tn de
rorbeta (h• la 1:.eserv1 Naval Activa, Ayudante Nli
111:11- WIarina (lel Distrito de San Fernando y
juez instructor del expediente lit'utiero 206 (le 196,9,
incoad() pai•a justificar la pérdida de la Cartilla
\aval del re.,,(vvista José Macías 1)iirán, núme
ro 173 (lel reemplazo (le 19()1,
(pp. por decreto (le la Superior iNuto
ridad *judicial de esk. 1)epai1a1 '1 Iento Marítimo 11a
-..,i(1(1 declarado 11111:1 y sin valor allf,uno la Cartilla
N:Iva! (1(.1 reservista jos('. Macías 1)urán; incurrien
do responsabilidad 1;1 persona que poseyéndola no
11;451 eilliega de la a 1;1 iNtitorida<1 de Marina.
,L;;111 Fernando, 6 (l• jimio (l(' 1()70. 1,11 Capitán de
( 'o] b(ta, j Hez instructor, how .1irtonio
1 )()))
1,),(.ei va Naval Activa, juez instructor (lel vxpe
dieiii(• (le pérdida 11Un1e1() 230 de 197o, instruido
por extravío de la 1,11)re1a 11tsc7ipr1(')n Marítima
perteneciente al inscripto de e:-,te Trozo, folio 965 de
1941, Ignacio Carner() Venlifias,
(365)
Seijo Oruezaba1a, Alférez de Novio de
11;1!.,,o Saber: ()lie poi decreto auditoriado de la
, . . „Superior Attiori(la(i jiimcial (le eLd( 1 )epartaniento
Nlarítinto de fecha 29 de mayo (1(.1 ;Lijo en curs(),
• • ..lado en (.1 cit:Ido xpediente, se declara , (.1
(.\11;ivio (le dicho documento (.1 cual queda tullo v sin
v;11()1 ni( ni 1 lel ido en responsabilidad (.1 (lue pc)sea
v lo enii(11( ;I 1;I (I(' 11arin:i.
Ferrol (1(.1 Caudillo, 10 de junio de 1970.—E1
Alférez de Navío, Juez iii,dructor, Jos11 Matvuel Seijo
0rue:u:bala.
(3(56)
Don Manuel Doce Día/ Teniente de Navío, juez
instructor del expediente iinniero 222 (le 1970, ins
Huido por extravío, de 11 1 ,i1)1(1:1 de Inscripción
larítima, Licencia ;11oluta título (l( 'atr(')n de
l'esea 11;linra perteneciente ;11 inscripin de esle
558 de 1032. ['benito ()vidio I aífiaTJ-ozo,
,(')peZ,
11:i!,() ',ab( (.)ti por deCret 111(11.1)rt. a(lo dr la
jou A 111ot-id:id judicial <le est e De pa rtantenIo
;\ la Fi( hilo ) de fecha 2') de mayo (lel año actual, <lie
WARM OFICIAL DEL MINISTERPO DE MARINA Página 1.503.
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tado en el citado expediente, se declara justificado el
extravío de dichos documentos los cuales quedan
nulos y sin valor ; incurriendo en responsabilidad (1
que los posea y no los entregue a la Autoridad de
Nlarina.
1;11 Ferrol del Caudillo, 10 de junio de 1970.-141
Teniente de Navío, Juez instructor, Alanuel Poce
(367)
Don Nlanuel Doce Díaz, "Iseniente de Navío, juez ins
tructor del expediente número 215 de 1970, in-,
truido por extravío de la Cartilla Naval Militar
perteneciente al inscripto de este Trozo, folio
780 bis de 1950, Alfredo Martínez Iglesias,
llago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 29 de mayo del corriente año, dic
tado en el citado expediente, se declara justificado
el extravío de dicho documento (.1 cual queda nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Nlarina.
El Ferro! del Caudillo, 10 de junio. de 1970.-11
Teniente de Navío, juez inHtructor„Ilanuri Doce
Díaz.
(36S)
Don Marcelino 1,¿1)ez Xi'n-iez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente (le pérdida de docu
mentos nIlinero 224 de 1970, instruido para acre
ditar el extravío de 1:1 1..ibreta (1(. ltiscripci)n Ma
rítima del inscripto (1(.1 Trozo de Marín Gregorio
Acuña Cerdeiras, folio 31. de 1945 (le Inscripción
Marítima,
llago saber: („)tie por decreto anditoriadO (le la
Superior Autoridad judicial de este 1)epartaiii(lito
fecha 3 del actual ha sido declado nulo dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad el gnu 11a
liso indebido del mismo.
Marín, 9 de junio de 197().---11 Capit:In de




rInidaci(;1? de Requisitoria Por decreto de la Su
perior Autoridad judicial (lel Departamento Marítimo
de F.1 Ferrol del Caudillo de fecha 29 de abril de 1970
se declara nula la Requisitoria publicada en el DrAuto
01:1(-1m. DEL MINISTERIO DE MARINA número 50, (le
fecha 28 de febrero de 1970, correspondítilte a Manuel
111anco Romero, hijo de José 111m'in y (le Josefa, na
tural y vecino de Iglesia-Cures-Boiro (La Coruña),
por haber ido declarado sin responabilidad el expe
diente judicial nUniero /18 de 1970.
Noya, 21 de mayo de 1 ()70. FJ Teil¡en t




Imitación de 1■)‹.(pii,sitoria. l'or la presente se
hace constar que queda nula y sin valor la Requisi
toria publicada en (.1 1)1.\1:1() ()Fictm. DEI. MINISTE
1:111 DE MARINA lilitilero 62, (le 15 de marzo (le 1)69,
p()r 1,1 cual se llamaba y emplazaba a Antonio Serra
; (iicartado en la causa tilunero 201 de 1968 por
el delito de deserción mercante, por ser habido
Santa Cruz de Tenerife, 20 de mavo de 1970.--K1
Capitán de infantería de Marina, juez instructor,
.S'antiaj«) Pardo Peón.
(12()
Jnif/(tción hace cHnstar por
!mili() de la pr(Hente (pie (lueda 1 1 ii!; y i fl valor alguno,
1;1 publicada en el 1)1 \ i() 1)1.1.
IN I R I() I )1.; MARINA 111'11Hen) 19(), (1(' ¡Cella 31 (le
agosto de 1()51, y 1:t puliicada en (.1 1:01elín ()Jicial
(le hE prnviiici:i de Madrid in'unero 225, de fecha 20 de
septiembre de 1951 correspondientes ;t. .1.-)edro, Garri
do ( ionialez, por haber prescrito el delito (le deserción
que iniptit;tha (.11 la causa número 19 (le 19.51 dc
litri,;dicci(")11.
li‘elnando 21 de n'ayo de 1q70. -1 1 Coronel
(le 1 iit-anteví:1 d 1:trina, Juez permanente, Antonio
Martín Giorla.
(127)
1() Ra111(')11 ( e:1(1:1, hijo de José 1;:ii),(')Ii
v de Carmen, de veintiséis años de edad, casa(lo,
tui ;t (le /111.oz (le rastro de ()ro (l'Algo), con domici
lio en AbanTieir() (1(.1 Caraniiiril (1.:i
C()1111-1:1), tripulante (lel hipple coi4..,(.1a(lor r.4/htina:
proce!,;1(lo (.11 1:1 cair,a m'unen) 23 de 1970 de (.sti
jurisdiceiOn por (.1 .,iiptie,to delito de d•setui(")11 mer
cante en (.1 puerto de Nueva Yor1„ hecho ocurrido
(•1 (ha 25 de. iebieru (le 197(); cwilparecert en un
plazo (le treinta día.,, a contar de,,de 1I ptiblic:1(;1(')1)
(1( esta 1■(.(nii.-,itoria, ante (.1 'Comandante (le !tiran
tería de :\larina (1()I, .`;ectindino Montaiíes 1,oza,
1i1(.z permanente de la roniandancia \Hilar :\1;1
rina e instructor (le dicha causa, bajo ;Ter
( (le ser declarado rebelde, (le no compare
(er a este primer llamamiento.
Pos esto, Ineg() a las Autori(la(les civiles y milita
busca v (1t dicli() procesad()
y, (le 11:11,id(), Ii ponati disposiciOn (h. la Supe
rior Alit(pridad indicial o li c 1e Departamento Nilarí
timo o juez (pie .,11:,(-1-.11)(.





1),i11 o., hijo de (';'111(li(lo
(110, (\i'izeaya), con domicilio actual (.11 ( ont
tiez iitqructor, .SIeettndino
(12Ñ
tc(.111(. Niíriez l'›ilbao, inscripto de Marina
11 (lel reemplazo de 1970, por (.1 Trozo de
litatta, natural de Gnuy de
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port('„11, baj(), (111i(.11 1 •..4zne expediente judicial
por falta (Al-ave (le no presentaci('m al servicio. activo
de la Armada con (.1 segundo llamamiento (lel reem
plazo (le 1970; comparecerá en (.1 término (le sesenta
días, a partir de la pliblicaci¿li c1:1 1<equisitori1,
ante el juez iiiqrlicior de la Comandancia Nlinfar de
Niarina de Capitán de Corlyet don Sant(v,
P¿istor Zaliala, para responder a los cargos line le
resulten (lel referido expediente, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, Si no lo efectúa en el pl:i.zo
señalado.
1')1bao, 27 de bril d 1-11 ("apitán deCorib ta,-juez instructor, .Vantos Pastor Zabala.
(120)
iquidari(;)/ Ni.(///ixii()-/(r. --I or haberse presenta
do. dentro del plazo señalad() en (-1(. juzl.!-a(1) (.1 ins
cript) (l( Marina José Miguel 1,(‘)i)ez 1:o1)ie(10, c11a1
S( le intruye expediente judicial por ialta 1..),Tave 1111-
mero 152 de 1970, queda sin efecto 1:1 1.;equisi1oria
publicada (in. el 1)1ARio ()F1(.1.\1, 01.1, INIS1'EI/I0
NI A I< 1 NA número 63 de 16 (le marzo (le 1970.
18 de abril de 1970.-- El Capitán de C'or
beta, juez instructor, •S.antos Pasior Zabahr.
(130)
Anulación (le Mequisitoria.—Por decr(lo de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Marítimo
de 11 Ferro] del Caudillo de fecha 22 (le mayo (le 1970
se declara nula la 1:equisitoria publicada en el DIARIO
()I.' ICIAI, M INISTER 10 DE A/1.NR rNA numero 115.,
le fecha 23 (le mayo (le 1952, correspondiente a Fer
nando Amoedo Rodríguez, hijo de jacinto y (le 1lor
1(.11s1a, natural de Vigo (Ponteve(lra), con domicilio
en -;:ivaties, Cordeiro (Vigo), por haber sido
declarado sin responsabilidad el expediente judicial





ji tez 'list riictor„Secundino
(131)
1:afael F.steban Hernández Almeida, natural de
((_•uba), hijo de 1:afae1 y de 1:osa, nació el
día 2,() (1(. dicieirtil)re de 1917, soltero, Maquinista Na
val, cuyo Ultimo (lomicilio fue (.11 1,1s PalMas de
(;raii Canaria, calle 1:ipoche, pensión "1:egina", en
acilialidad (1(.;c()110cido paradero; procesad() en
11 causa número l'/O de 1968, instruida 1)c,1- el supues
to delito de polizona ; comparecerá en el 1 de
Número L3:1
ti cinta días ante el señor juez instructor (le la Base
Naval (k. Canarias, sito en la Comandancia General
de dicha Base Naval (Plaza de la Feria), para res
ponder (le los cargos que le resulten CII la menciona
da causa. bajo apercibimiento que, de I1 efectuarlo,
será declarado rebeld(
Por tanto, ruego a las .Nutoridades, tanto civiles
(soino militares, que caso (le ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
(.()mandante General de la Base Naval de Canarias.
1.as l'almas de Gran Canaria, 27 de mayo de 1970.
El Comandante, Juez instructor, Julián Cacho Men
(loar.
Andreas Nikiforos, de cuarenta afios de edad. hijo
de Al icliae1 y cle :\lartil.,), soltero, natural (le Ignoussa
Chios, (Grecia) y vecino de Atenas, calle 17, Plutonos,
Paleón Fallirón, al mando últimamente del litique mer
cante de la nacionalidad Captantihatis, pro
cesado en la causa número 6 de 1%7, instruida por
el supuesto delito de abordaje, comparecerá en el pla
zo de treinta (lías hábiles ante el señor Juez instruc
tor, Capitán (le Navío (1011 1 lermenegildo Sillero del
11o.vo, (.11 (.1 juzgado de Causas Técnicas, sito en la
Capitanía ( ieneral, tercera planta, del I)epartamento
lklarítiino de Cádiz, en S7111 remando, bajo aperci
biniienio (le ser declarado rebelde
San Fernando, 29 de mayo de 1970.—El Capitán
de Navío, 1iiez permanente, //ennettegi/do Sillero
(id //ovo.
(133)
Carlos NY.:Iriez Vil:'. hijo (le Nlaría del Carmen, de
veintiún años (le e(1;1(1, natural v vecino de 14aCoruria
en calle Ilércules, número 122, 4.", soltero, Pintor;
1)roc(...1(1() en causa número 27 de 1970 por supuesto
delito (R. deserci¿n, Marinero (le la Armada, compa
recerá en. el término (k treinta días, ante el juez ins
tructor, ('al)itán de infantería de Ilarina (Ion Ma
nuel González Gómez, en El Ferrol del Caudillo. bajo
apereibiinientu (le ser declarado rebelde.
Se ruega a 1:1, Autoridades, tanto civiles como mi
ijiares, la busca y captura (1(.1 mism), que ha de ser
iiiieto (lil)osición e,;1(. Juzgado.
1.] Ferr(d (lel Caudillo, 29 (le mayo (le 1970.-1.1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Danitc/ (1'mi: lílc- Gómez.
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